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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
1.1 Työn toimeksiantaja ja tarve 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli rakennetekniikkaan erikoistunut konsultti-
toimisto Finmacon Oy Keski-Suomi. Yrityksen toimialaan kuuluvat uudis- ja 
peruskorjaushankkeiden rakennesuunnittelu sekä asiantuntijapalvelut. Suoritin 
rakennusinsinööri opintoihini liittyvän toisen harjoittelu- ja kesätyöjakson Fin-
maconilla, joten oli luontevaa aloittaa opinnäytetyön tekeminen samaan yrityk-
seen, kun sitä mahdollisuutta tarjottiin.  
Finmacon on ollut mukana useissa terve talo -hankkeissa rakennesuunnitteli-
jana. Opinnäytetyön laatimishetkellä Finmacon oli mukana mm. Huhtasuon 
koulukeskuksen rakennushankkeessa sekä rakennesuunnittelijana että terve 
talo -koordinaattoripalvelun tarjoajana. Tämän opinnäytetyön tuloksena synty-
vää terve talo -koordinaattorin työkalua oli tarkoitus käyttää jo kyseisessä 
hankkeessa. 
Terve talo -koordinaattorin keskeisenä materiaalina, johon koko työ perustuu, 
ovat Sisäilmayhdistyksen laatimat sisäilmastoluokitukset ja terveen talon to-
teutuksen kriteeristö. Ne ohjaavat ratkaisuihin, joilla saavutetaan hyvä sisäil-
masto. Oikeiden ratkaisujen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin tueksi paljon 
muuta materiaalia, jota ovat mm. RT-kortisto, rakentamismääräyskokoelma ja 
RIL:n julkaisut. Hankkeen edetessä huomattiin, että terve talo -koordinaattorin 
työn suorittamisessa tarvittavan materiaalin hallinta on haasteellista sen run-
sauden ja hajallaan olemisen vuoksi. 
 
 
1.2 Terve talo -koordinaattorin asema rakennushankkeessa 
 
Rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa on päätettävä terve talo -
asioista yleisellä tasolla eli tullaanko hankkeessa noudattamaan terveen talon 
toteutuksen kriteereitä ja ohjeita. Kun päädytään ratkaisuun, jossa valmiin ra-
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kennuksen sisäilmaston laatutason halutaan täyttävän terveen talon sisäil-
maston tason S1 tai S2, on rakennuttaja vastuussa tämän toteutumisesta. 
Rakennuttajan avuksi voidaan palkata ulkopuolinen asiantuntija, joka huoleh-
tii, että terveen talon toteutuksen kriteereitä noudatetaan rakennushankkees-
sa. (RT 07-10805 2003, 3.) Tähän tehtävään palkatusta ulkopuolisesta asian-
tuntijasta käytetään usein termiä terve talo -koordinaattori, jota termiä käyte-
tään myös tässä opinnäytetyössä. 
Käytännön tehtäviä, joilla kriteereiden noudattamista voidaan varmistaa, ovat 
eri osapuolten ohjeistaminen, suunnitelmien tarkastaminen alkaen tavoitteiden 
asettamisesta sekä työmaalla tehtävät tarkastukset. Ohjeistaminen voidaan 
jakaa suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työmaahenkilökunnan ohjeistami-
seen. Suunnitelmien tarkastaminen koskee kaikkien suunnittelualojen suunni-
telmien tarkastamista mukaan lukien pääurakoitsijan tuotantosuunnitelmat. 
Työmaalla tarkastetaan suunnitelmien ja toteutuksen yhdenpitävyys sekä suo-
ritetaan puhtauskokeet. (Tanttu 2011.) 
 
 
1.3 Opinnäytetyön tavoite 
 
Tämän työn tavoitteena oli saada toimeksiantajana olevan yrityksen käyttöön 
työkalu, joka yksinkertaistaa terve talo -koordinaattorina toimivan henkilön työ-
tä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä kyseisen asiantuntijapalvelun tarjoami-
sessa terve talo -kohteisiin. Työkalun tulisi koostua suunnitelmien ja työmaa-
käyntien tarkastuslistoista, joita terve talo -koordinaattori voi muokata kohde-
kohtaisesti sopiviksi. Tavoitteena oli, että työkalu on yksinkertainen käyttää ja 
tarvittava tieto löytyy helposti. Sen vuoksi päätettiin tehdä yksi Excel- tiedosto, 
jonka avulla tarvittavat asiat voidaan tarkistaa ja dokumentoida hankkeen eri 
vaiheissa.  
Toisena tavoitteena oli saada asioiden tarkastamisessa tarvittava materiaali 
yhdistettyä tarkastuslistoihin, jolloin se olisi helposti käytettävissä. Käytännös-
sä tämä tarkoitti materiaalin kokoamista sähköiseen muotoon yhden selkeän 
hakemiston alle. Sähköisessä muodossa oleva materiaali voidaan linkittää 
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Excel- tiedostoon, jolloin käyttäjän ei tarvitse hakea tietoa erikseen hakemis-
tosta vaan tarvittava materiaali on aina saatavilla ja helposti käytettävissä. 
Tarkastuslistojen tarkoituksena on kuvata mahdollisimman tarkasti, mitä asioi-
ta on otettava huomioon ja tarkastettava, jotta voidaan päästä haluttuun lop-
putulokseen. Tarkastuslistojen avulla huolehditaan, että rakennushankkeen eri 
osapuolet ovat noudattaneet terveen talon toteutuksen kriteerejä ja että kaikki 
tarpeellinen tulee huomioiduksi. 
 
 




Terve talo on käsitteenä kohtuullisen laaja. Vaikka rakennettaisiin ”Terve talo”, 
se ei yksistään takaa sitä, että sen käyttäjät pysyisivät terveinä. Henkilöiden 
terveyteen kun vaikuttavat monet muutkin asiat kuin rakennuksen terveelli-
syys. Terve talo on kuitenkin sellainen, joka ei omalta osaltaan ole aiheutta-
massa henkilöiden sairastumista. 
Kun puhutaan terveen talon toteuttamisesta, tarkoitetaan sillä sellaisen raken-
nuksen toteuttamista, jonka käyttäjät ovat tyytyväisiä olosuhteisiin ja joissa 
viihtyvyys, työssä jaksaminen ja tuottavuus ovat korkealla tasolla (RT 07-
10805 2003, 2). Nämä asiat voidaan varmasti rinnastaa käyttäjien terveyteen. 
Jos rakennushankkeessa asetetaan tavoitteiksi edellä mainitut asiat, kuinka 
niihin voidaan päästä? 
Kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa, kun rakennukseen saadaan luotua riit-
tävän hyvä sisäilmasto. Terveen talon toteuttamisen lähtökohtana onkin saada 
aikaiseksi vähintään hyvä sisäilmasto (RT 07-10805 2003, 3). Sisäilmaston 
laadun arvioimiseksi on olemassa Sisäilmayhdistys ry:n laatima asiakirja Si-
säilmastoluokitus 2008, jonka avulla rakennukselle voidaan asettaa sisäilmas-
ton tavoitearvoja vähintään hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi. 
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Ei kuitenkaan riitä, että asetaan tavoitteeksi saada aikaiseksi vähintään hyvä 
sisäilmasto rakennettavaan rakennukseen. On mietittävä mitä käytännön toi-
mia rakentamisessa on tehtävä, jotta tavoitteeseen päästään. Tähän tarkoi-
tukseen on olemassa Sisäilmayhdistyksen laatima opas Terveen talon toteu-




2.2 Sisäilmaston tavoitearvot 
 
Sisäilmaston tasoa arvioidaan sisäilmaston teknisten tavoitearvojen perusteel-
la. Sisäilmaston tavoitearvot määritellään rakennushankkeen luonnossuunnit-
telun yhteydessä valitun sisäilmastoluokan mukaisiksi. (RT 07-10946 2009, 5.) 
Sisäilmaston tekniset tavoitearvot jaetaan viiteen osaan, joita ovat lämpöolo-
suhteiden, ilmanlaadun, ääniolosuhteiden, valaistuksen ja ilman liikenopeuden 
tavoitearvot. Tavoitearvotaulukot löytyvät oppaasta Sisäilmastoluokitus 2008. 
Tavoitearvojen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien suunnittelualojen sekä ura-
koitsijoiden välistä yhteistyötä. 
Kuvio 1 havainnollistaa, minkä tekijöiden kautta ilman laadun, lämpöolosuh-




KUVIO 1. Terveen talon peruspilarit (RT 07-10805 2003, 1) 
Hyvän ilman laadun saavuttamisessa ilmanvaihdon lisäksi hallitsevana tekijä-
nä on koko rakennushankkeen kosteudenhallinta, joka on otettava huomioon 
niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Muita tekijöitä ovat puhtaudenhallin-
ta sekä päästöluokiteltujen materiaalien ja kalusteiden käyttö päästöluokissa 
M1 tai M2 asetettujen tavoitteiden mukaan.  
Lämpöolosuhteisiin vaikuttavat kaikkien suunnittelualojen ratkaisut, myös ra-
kennussuunnittelun, vaikka se ei edellä mainitusta kuviosta ilmenekään. Läm-
pöolosuhteiden suunnittelu tulisi alkaa jo siinä vaiheessa, kun rakennuksen 
sijoittamista tontille mietitään, sillä auringon ja tuuliolosuhteiden vaikutus on 
lämpöolosuhteille merkityksellinen. 
Myös valaistukseen liittyvät asiat tulisi ottaa huomioon jo rakennussuunnitte-
lussa. Asioita, joihin siinä vaiheessa voidaan vaikuttaa, ovat mm. päivänvalon 
hyödyntäminen valaistuksessa ja auringosta johtuvan häikäisyn estäminen. 
Muilta osin valaistuksen riittävä taso saavutetaan taloteknisin ratkaisuin suun-
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nittelemalla se standardin SFS-EN 12464-1 mukaisesti (RT 07-10946 2009, 
5). 
Tavoitteiden mukaisten ääniolosuhteiden saavuttamiseksi on otettava huomi-
oon sekä rakennuksen sisäisten että ulkoisten äänien vaikutukset. Hyvien ää-
niolosuhteiden luomisessa on otettava huomioon rakenteiden ja läpivientien 





Sisäilmasto-olosuhteet on jaettu kolmeen luokkaan sisäilmaston tavoitearvo-
jen perusteella. Sisäilmastoluokat ovat S1, S2 ja S3. Näistä S1 ja S2 ovat vä-
hintään hyvää tasoa ja S3-sisäilmastoluokalla saavutetaan vain tyydyttävä 
taso. S3-sisäilmastoluokka saavutetaan, kun rakentamisessa täytetään raken-
tamismääräysten vähimmäisvaatimukset. (RT 07-10946 2009, 4.) 
Sisäilmastoluokat on määritelty Sisäilmastoluokitus 2008:ssa seuraavasti: 
 
S1: Yksilöllinen sisäilmasto 
Tilan sisäilmanlaatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia 
hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei 
ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. 
Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. 
Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tilois-
sa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolo-
suhteet ja hyviä valaistusolosuhteita tukemassa yksilöllisesti sää-
dettävä valaistus.  
 
S2: Hyvä sisäilmasto 
Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. 
Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole il-
man laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpö-
olot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen 
on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen 





S3: Tyydyttävä sisäilmasto 
Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuh-
teet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. (RT 
07-10946 2009, 4.) 
 
On hyvä huomata, että vähintään hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi ei siis 
riitä rakentamismääräysten vähimmäisvaatimusten noudattaminen vaan ter-
veen talon toteuttamisessa on päästävä paremmalle tasolle eli luokkaan S1 tai 
S2. 
S3- sisäilmastoluokkaan kuuluvissa rakennuksissa ei kuitenkaan nykytietä-
myksen mukaan aiheudu terveyshaittaa terveille henkilöille. Tämä kuitenkin 
edellyttää ilmavaihdon toimivuutta suunnitellulla tasolla ja ettei tiloissa ole eri-
tyisiä epäpuhtauslähteitä. (RT 07-10946 2009, 4.) 
 
 
2.4 Terveen talon kriteerit 
 
Kuten edellä (luvuissa 2.1 ja 2.3) todettiin, terveen talon toteuttaminen perus-
tuu sisäilmastoluokkien S1 tai S2 saavuttamiseen. Valitun sisäilmastoluokan 
mukainen laatutaso taas saavutetaan, kun sisäilmaston tekniset tavoitearvot 
toteutuvat rakennuksessa. Valitun sisäilmaston laatutason saavuttamiseksi on 
toteutuksessa oltava hankkeen eri osapuolille selkeät ohjeet. Kaikkien hank-
keen osapuolten on voitava asettaa todennettavissa olevat vaatimukset ja ta-
voitetasot mihin heidän on omalta osaltaan päästävä (RT 07-10805 2003, 2). 
Tätä varten on laadittu Terveen talon toteutuksen kriteerit, joita noudattamalla 
varmistetaan valittujen tavoitearvojen toteutuminen valmiissa rakennuksessa. 
Terveen talon toteutuksen kriteerit -opas on laadittu Terveen talon kriteerit- 
projektissa ja se pohjautuu Sisäilmastoluokitus 2000: een (RT 07-10805  
2003, 2). Tämän jälkeen on kuitenkin ilmestynyt Sisäilmastoluokitus 2008, 
joka korvaa Sisäilmastoluokitus 2000:n.  
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Terveen talon toteutuksen kriteereissä on esitetty, mitkä asiat tulee ottaa 
huomioon ja toteuttaa rakennushankkeen eri vaiheissa. Oppaassa on raken-
nushanke jaettu vaiheisiin seuraavasti: 
- Hankesuunnittelu 
- Luonnossuunnittelu 
- Toteutussuunnittelu, jonka osat ovat: 
o Rakentamisen valmisteluvaihe 
o Rakennussuunnittelu 
o Rakennesuunnittelu 
o Talotekninen suunnittelu 
- Rakentamisvaihe 
- Mittaus ja säätö sekä vastaanotto 
- Käyttö ja huolto. (RT 07-10805  2003, 3-9.) 
Kussakin vaiheessa tehtäväksi ja tarkastettavaksi vaaditut asiat on esitetty 
tarkastuslistamaisesti ja osoitettu kenen kuuluu niistä huolehtia. 
 
 






Kosteudenhallinta on yksi niistä tekijöistä, jotka mahdollistavat hyvän ilman 
laadun saavuttamisen valmiissa rakennuksessa (RIL 250-2011 2011, 28). 
Siksi siihen on panostettava. Avainasemassa on kosteudenhallintasuunnitel-
man laatiminen, mikä aloitetaan jo tavoiteasetteluvaiheessa ja täydennetään 
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ja noudatetaan sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa (RIL 250-2011 
2011, 20). 
Kosteudenhallinta on prosessi, joka alkaa jo hankesuunnitteluvaiheessa ja 
kestää läpi rakennushankkeen. Prosessilla on tehtäviä kaikissa rakennus-
hankkeen vaiheissa (ks. luku 2.4). (RIL 250-2011 2011, 19-20.) 
Helposti ajatellaan, että kosteudenhallinta koskettaa lähinnä rakentamisvaihet-
ta. On totta, että kosteudenhallinta kuitenkin pitkälti kulminoituu rakentamis-
vaiheeseen, sillä jos siinä vaiheessa kosteudenhallinta pettää, se voi viedä 
pohjan koko prosessin onnistumiselta. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi 




Kosteudenhallinta rakentuu vaihe vaiheelta alkaen hankesuunnitteluvaihees-
sa, kuten edellä on todettu ja sen täydentämistä jatketaan aina rakentamisvai-
heeseen saakka. Sen rakenne muodostuu kosteudenhallintaprosessin vaihei-
den kautta ja toimii prosessissa käytännön työkaluna (RIL 250-2011 2011, 
36.) Rakenne on seuraavanlainen: 
A. Hankkeen yleistiedot 
B. Rakennuttajan kosteudenhallinnan laadun tavoitetaso 
C. Kosteusriskien arviointi 
D. Rakenteiden kuivumisaika-arviot 
E. Työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu 
F. Kosteusmittaussuunnitelma. (RIL 250-2011 2011, 36.) 
 
Kosteudenhallintasuunnitelman rakentumisesta hankkeen eri vaiheissa kerro-




2.5.1.3 Eri suunnittelualojen merkitys kosteudenhallinnassa 
 
Arkkitehdin tulee hallita rakennuksen toiminnallisuuden ja arkkitehtuurin sekä 
rakennusfysikaalisen toimivuuden yhteensovittaminen (RIL 250-2011 2011, 
47). Toimiva ja arkkitehtuurisesti hieno rakennus ei ole tarkoituksenmukainen, 
jos se menettää käytettävyytensä kosteusteknisen toimimattomuuden seura-
uksena. 
Rakennussuunnittelulla vaikutetaan erittäin paljon rakennuksen ulkoisen kos-
teusrasituksen määrään. Arkkitehdin valinnoilla luodaan perusta kosteuden-
hallinnalle. Heti rakennussuunnittelun alkuvaiheessa on otettava huomioon 
piha-alueen ja maapohjan kuivatus sekä rakennuksen korkeusasema siten, 
etteivät tontilla valuvat pintavedet uhkaa rakennusta. Nämä ovat perusasioita, 
joiden on oltava kunnossa. (RIL 250-2011 2011, 50-52.) 
Rakennuksen vaipan on suojattava rakennusta ulkoiselta kosteusrasitukselta. 
Tässä on otettava huomioon julkisivumateriaalien vedenpitävyys sekä raken-
teiden ulko-osien tuulettuvuus ja kuivumismahdollisuus. Kattokaltevuuden ja 
räystäiden tulee olla sellaiset, etteivät ne aiheuta kosteusteknistä riskiä. (RIL 
250-2011 2011, 51-52.) 
Rakennesuunnittelijan merkitys kosteudenhallinnassa korostuu, sillä hänen 
tehtävänään on laatia rakennusosakohtainen kosteusriskiarvio, joka on perus-
tana rakenteiden kosteusteknisten ratkaisujen määrittelyssä. Lisäksi rakenne-
suunnittelijan täytyy ottaa huomioon työmaa-aikaisen sääsuojauksen tarpeet 
esim. elementtien asennussuunnitelmia laatiessaan. 
LVI- asennukset aiheuttavat paljon läpivientejä eri rakennusosien läpi. LVI- 




2.5.1.4 Kosteudenhallinta hankkeen vaiheissa 
 
Hankesuunnittelu 
Kosteudenhallintaprosessi alkaa hankesuunnitteluvaiheessa kosteudenhallin-
taan liittyvien tavoitteiden asettamisella, minkä hoitaa rakennuttaja. Tässä vai-
heessa aloitettava kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen alkaa tavoittei-
den kirjaamisella. (RIL 250-2011 2011, 20.) Tavoitteita voidaan asettaa esim. 
projektihallinnolle, suunnitteluratkaisuille, työmaan olosuhdehallinnalle sekä 
ylläpidolle ja käytölle, ks. lisätietoja RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja home-
vaurioiden estäminen 2011, 25-27. 
 
Luonnossuunnittelu 
Luonnossuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelija laatii alustavan kosteusris-
kiarvion. Se tehdään määrittämällä kosteusteknisesti kriittiset laatutekijät ja 
kosteusriskiluokka. Määrittelemällä kosteustekniset kriittiset laatutekijät voi-
daan määritellä, mitkä rakenteet tai toimenpiteet voivat muodostaa kosteus-
vaurioriskejä. Näin saadaan alustava riskiarvio. Alustavalla riskiarviolla määri-
tellään hankkeen kosteustekninen vaativuus, joka on perusteena kosteusriski-
luokan valinnalle. Kosteusriskiarvion tulokset kirjataan alustavaan kosteuden-
hallintasuunnitelmaan, ks. lisätietoja RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja ho-
mevaurioiden estäminen 2011, sivut 21, 23, 24, 36. Kosteusriskiarvion perus-
teella rakennesuunnittelija suunnittelee alustavat toimivat kosteustekniset rat-
kaisut. 
Rakennushankkeen kosteudenhallinnan menettelytavoista on myös päätettä-
vä tässä vaiheessa. Kosteudenhallinnan menettelytavat voidaan jakaa kah-
teen vaihtoehtoon, jotka ovat normaalimenettely ja tehostettu menettely (RIL 
250-2011 2011, 32). Terve talo -kohteissa lähtökohtana tulisi olla tehostetun 
menettelyn käyttäminen, josta valitaan toimenpiteitä sen mukaan mikä on 
hankkeen kosteusriskiluokka. Kosteudenhallinnan tehostetun menettelyn toi-
menpiteitä ovat (mts. 32) 
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- Toimijoiden pätevyyden varmistaminen 
- Teknisten ratkaisujen syvällisempi suunnittelu ja toteutus 
- Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus 
- Rakennusosien työmaatoteutuksen ulkopuolinen laadunvarmistus 
- Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus 
- Tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto 
- Tehostettu tiedonkulku. 
 
Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään lähes lopulliset suunnitelmat kosteu-
denhallintaan liittyen. Niitä voidaan kuitenkin vielä päivittää rakentamisvaiheen 
aikana. Sekä talotekniset että rakenteelliset kosteustekniset ratkaisut suunni-
tellaan toimiviksi. 
Rakennesuunnittelija tekee rakenteille kuivumisaika-arviot ja lisää ne kosteu-
denhallintasuunnitelmaan. Kuivumisaika-arvion pohjalta arvioidaan, missä 
ajassa on mahdollista saavuttaa päällystemateriaalin vaatima kosteuden raja-
arvo. Rakennesuunnittelija määrittelee alustavat kosteusmittausmäärät. 
Pääurakoitsija sovittaa kosteudenhallintasuunnitelman asettamat vaatimukset 
omaan tuotannonohjaukseensa ja täydentää kosteudenhallintasuunnitelman 
omien tuotannollisten riskien ja niiden hallinnan osalta.  
 
Rakentamisen valmistelu 
Pääurakoitsija laatii kosteusmittaussuunnitelman, joka on osana kosteuden-
hallintasuunnitelmaa. Kosteusmittausten tarkoituksena on selvittää, ovatko 
rakenteet kuivuneet pinnoituskuntoon vai tarvitaanko lisäkuivatustoimenpiteitä 
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aikataulussa pysymiseksi (Merikallio 2002, 5). Kosteusmittaussuunnitelmasta 
tulee selvitä seuraavat asiat: 
- mitä mittauksia kohteessa tehdään 
- mittausmenetelmä ja laitteisto 
- mittauslaitteiden kalibroinnin varmistus 
- henkilösertifioitu kosteusmittaaja, jolla on riittävä mittauskokemus 
- mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijainti (RIL 
250-2011 2011, 106). 
Sääsuojaussuunnitelman laatiminen on myös pääurakoitsijan tehtävä. Suunni-
telmasta tulee ilmetä, kuinka runko ja rakennusmateriaalit suojataan kastumi-
selta, keskeneräisten rakenteiden suojaus ja kuinka vesivahinkoihin varaudu-
taan. Koko rakennuksen kattavan sääsuojan rakentaminen on suositeltavaa, 
sillä se vähentää huomattavasti yksittäisten suojaustoimenpiteiden tarvetta 
rakentamisen aikana.  
 
Rakentamisvaihe 
Rakentamisvaiheessa on jo käytössä kosteudenhallintasuunnitelma, joka si-
sältää kaikki ko. suunnitelman pääsisällöt, ks. luku 2.5.1.2 Kosteudenhallinta-
suunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelmaa noudatetaan käytännön toimen-
piteillä. Työmaalla tulisi olla erikseen nimetty työnjohtaja / kosteusvastaava, 
joka vastaa työmaan aikaisesta kosteudenhallinnasta. Tämän lisäksi työmaal-
la tulisi tehdä ulkopuolista laadunvalvontaa. Ulkopuolisen laadunvalvonnan 
tulee kohdistua kosteudenhallintasuunnitelman mukaisiin riskitekijöihin kuten 
kosteusteknisesti vaativien rakenneratkaisujen toteuttamiseen, sääsuojauksen 
toimivuuteen ja kosteusmittausten suunnitelman mukaiseen suorittamiseen. 
Hyvät suunnitelmat ja niiden noudattaminen ovat edellytys rakentamisvaiheen 
kosteudenhallinnan onnistumiselle. Pääurakoitsija päivittää kosteudenhallinta-
suunnitelmaa rakentamisen aikana. Osana rakentamisvaiheen kosteudenhal-
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lintaa ovat erilaiset tarkastukset, jotka kohdistuvat mm. kosteusteknisiä riskejä 
sisältävien rakenteiden toteutuksen tarkastuksiin ja olosuhderiskien hallinnan 
havainnointiin. Olosuhderiskeihin voidaan varautua esim. asianmukaisella 
sääsuojauksella.  
 
Käyttöönotto ja ylläpito 
Käyttöönottovaiheessa olennaista on, että rakennuksen käyttäjät ja ylläpitäjät 
koulutetaan käyttämään rakennusta oikein. On varmistuttava siitä, että raken-
nukselle on valittu kiinteistönhuollosta vastaava organisaatio hyvissä ajoin 
ennen rakennuksen vastaanottoa. Rakennukselle laaditaan myös huoltokirja, 
joka on kiinteistön ylläpidon tukena kosteudenhallinnassa. Huoltokirjan laativat 
urakoitsijat ja suunnittelijat. (RIL 250-2011 2011, 113.) 
Ylläpidon aikaisessa kosteudenhallinnassa on tärkeää, että kiinteistön huollos-
ta vastaavat henkilöt tiedostavat ja ymmärtävät rakennuksen kosteusteknisen 
toiminnan, jotta vältytään kosteusriskeiltä, jotka aiheutuvat väärien kiinteistön-
hoidollisten ratkaisujen tai laiminlyöntien seurauksena. 
 
 




Työmaan puhtaudenhallinta on yksi terveen talon toteuttamisen peruspilareis-
ta, (ks. kuvio 1 sivulla 8). Rakennustyömaan aikaisella puhtaudenhallinnalla 
on tarkoitus varmistaa, ettei valmiin rakennuksen sisäilmaan jäisi rakennusai-
kaisia epäpuhtauksia. Rakennusaikaisia epäpuhtausjäämiä voivat olla mm. 
mikrobit, kuidut ja hiukkaset (Kovanen 2011). Toisena näkökulmana puhtau-
denhallintaan on rakennustyöntekijöiden terveellisten työskentelyolosuhteiden 
varmistaminen. Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta mu-
kaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan, ettei työntekijän turvallisuudelle 
ja terveydelle aiheudu haittaa tai vaaraa pölyn tai kemiallisten aineiden seura-
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uksena (A 20.5.2009/70). Rakennustyömailla pölynhallinta on ollut usein heik-
koa, minkä johdosta terveyshaittaa on aiheutunut niin työntekijöille kuin työn 
vaikutuspiiriin kuuluvillekin (Hokkanen 2012). 
Puhtaudenhallinta voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka ovat rakennus-
töiden puhtauden hallinta ja ilmanvaihtotöiden puhtaudenhallinta. Terveen 
talon tavoitetason S1 saavuttaminen edellyttää sekä rakennus- että ilmanvaih-
totöiden suorittamista puhtausluokan P1 mukaisesti. S2- tavoitetaso puoles-
taan edellyttää P1- luokan rakennustöitä, mutta ilmanvaihtotöiden puhtaus-
luokka voi olla P2. 
Pääurakoitsijan velvollisuutena on huolehtia puhtaudenhallinnan toteuttami-
sesta työmaalla. Tätä varten pääurakoitsija laatii puhtaudenhallintasuunnitel-
man, jolla osoitetaan, kuinka hankesuunnitteluvaiheessa asetetut puhtaus-
luokkavaatimukset saavutetaan (RT 07-10805 2003, 23). 
 
2.5.2.2 Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtaudenhallinta 
 
Rakentamisen aikaisia puhtaudenhallintaan liittyviä toimenpiteitä ovat mm. 
- rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus kosteudelta ja lialta 
- tilojen työnaikainen suojaus 
- tilojen työnaikainen rakennussiivous (RT 91-10970 2009, 2). 
 
Rakennustarvikkeet tulisi säilyttää niille varatussa tilassa asennukseen saak-
ka. Niiden säilyttäminen työalueilla asennusten välillä lisää niiden likaantumis-
riskiä. Suurin huomio tulisi kiinnittää ilmanvaihtokanavien ja –tarvikkeiden suo-
jaamiseen, sillä jälkeenpäin niiden puhdistaminen on työlästä. Suojausmene-
telmiä ovat mm kanavien tulppaaminen ja kanavaosien pakkaaminen tiiviisiin 
suljettuihin laatikoihin. (Kovanen 2011.) 
Tilojen työnaikaisella suojauksella tarkoitetaan puhtaiden tilojen erottamista 
työn alla olevista tiloista eli osastointia. Korjausrakentamishankkeessa osa 
rakennuksesta voi olla normaalissa käytössä rakentamisen aikana ja tällöin 
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ko. tila täytyy suojata rakentamisesta johtuvilta epäpuhtauksilta. Usein raken-
taminen etenee lohkoittain tai kerroksittain, jolloin osa rakennuksesta tulee 
toimintakoevalmiuteen jo silloin, kun osa rakennuksesta on vielä työn alla. 
Toimintakokeita voidaan suorittaa vasta, kun niiden alaisen tilan puhtaus on 
puhtausluokan P1 tasoa ja tila on osastoitu muista likaisemmista tiloista. Myös 
IV- konehuoneen tulee olla P1- tasoa. Tällöin on otettava huomioon myös il-
manvaihtokanaviston osastointi, jotta P1 osastoidun alueen ilmanvaihtokana-
vistoon ei joudu epäpuhtauksia muista tiloista. Ilmanvaihtokanavisto on osas-
toitava sulkupelleillä ja huolehtimalla että työn alla olevissa tiloissa sijaitsevat 
päätelaitteet on suojattu esim. muovikelmuilla. 
Tilojen työnaikaisella rakennussiivouksella on olennainen merkitys P1 puh-
tausluokan saavuttamisessa. P2- luokka saavutetaan normaalilla hyvän ra-
kentamistavan mukaisella käytännöllä. Terveen talon toteuttamisessa tavoit-
teena on kuitenkin P1-luokka, joten rakennussiivoukseen on kiinnitettävä 
enemmän huomiota. Karkean jätteen poistossa voidaan käyttää tavanomaisia 
menetelmiä, mutta esim. imureissa käytetään tavallista parempia suodattimia. 
Piiloon jäävät rakenneosat on puhdistettava ennen sulkemista eikä rakennus-
töiden aikana käytetä kuivaharjausta. Kun tila on siivottu toimintakoevalmiu-




Terveen talon toteutuksen kriteerien mukaan pääurakoitsijan tulee laatia työ-
maalle puhtausluokkien vaatimukset täyttävä rakennus- ja ilmanvaihtotöiden 
puhtaussuunnitelma. Puhtaussuunnitelmassa määritellään rakennustarvikkei-
den kuljetus ja varastointi sekä tilojen työnaikainen osastointi ja siivous. Sillä 
osoitetaan, kuinka pölyävät ja likaavat työvaiheet voidaan tehdä loppuun en-
nen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita ja säätötyötä. Lisäksi siinä esitetään, 
kuinka ilmanvaihtokanavat ja kanavaosat voidaan asentaa ja suojata pölyävi-




2.5.3 Päästöluokiteltujen materiaalien käyttö 
 
Yhtenä osana hyvän ilman laadun saavuttamisessa on päästöluokiteltujen 
materiaalien käyttö. Rakennus- ja sisustusmateriaalien päästöluokat on jaettu 
niiden epäpuhtauspäästöjen mukaan kolmeen luokkaan, jotka ovat M1, M2 ja 
M3. Näistä M1 on vähäpäästöisin. Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan run-
saasti päästöjä aiheuttavien materiaalien (luokat M2 ja M3) käyttöä on rajoitet-
tava sisäilmastoluokissa S1 ja S2. (RT 07-10946 2009, 17.) 
Irtokalusteiden hankinnassa on syytä varmistua että kaikki kalusteen osat täyt-
tävät halutun päästöluokan mukaiset vaatimukset eli sallitut emissiorajat. 
Suomessa kalusteita valmistetaan paljon ulkomailta tuoduista materiaaleista, 
jotka vain pinnoitetaan M1- luokkaan kuuluvalla pinnoitteella. Maahantuodut 
kalustemateriaalit eivät välttämättä miltään osin täytä sisäilmastoluokitus 
2008:n mukaisia päästövaatimuksia. Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan ”ma-
teriaaliyhdistelmän päästöluokka määräytyy siinä käytetyn huonoimman mate-
riaalin mukaan”. Pelkkä M1- luokan pinnoitus ei siis vielä tee materiaaliyhdis-
telmästä M1- luokkaan kuuluvaa. Rakennusurakoitsijan tulisi vaatia kalusteita 
tilatessaan niiden toimittajalta selvitykset kalusteiden valmistuksessa käytetty-
jen materiaalien päästöistä. (RT 07-10946 2009, 17), (Rossi 2012.)  
Vähäpäästöisten materiaalien käyttö ei kuitenkaan varmista hyvää ilman laa-
tua, jos niitä käytetään väärässä käyttötarkoituksessa. Väärät käyttöolosuhteet 
saattavat saada M1- luokankin tuotteen emittoimaan epäpuhtauksia. Materi-
aaleja tulee käyttää niiden käyttöselosteiden mukaisissa olosuhteissa. (RT 07-




Ilmanvaihto on olennainen osa hyvän ilman laadun saavuttamisessa. Sen 
avulla poistetaan ilman epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat pääasiassa lähtöi-
sin ihmisistä, mutta myös rakennusmateriaalit saattavat aiheuttaa epäpuh-
tauspäästöjä. Niiden vähäpäästöisyyteen on kuitenkin pyrittävä kuten edelli-
sessä kappaleessa todetaan.  
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Jos rakennuksessa kuitenkin on paljon epäpuhtauslähteitä, ilmanvaihtoa li-
säämällä tai tehostamalla voidaan ilman laatua pitää hyvänä tiettyyn rajaan 
saakka. Suunnittelussa lähtökohtana kuitenkin on vähäpäästöinen rakennus, 
joka toteutetaan terveen talon kriteerien mukaisesti. (RT 07-10946 2009, 13.) 
Hyvän ilman laadun varmistamiseksi ilmanvaihdon suunnittelussa täytyy ottaa 
huomioon rakennuksen käytön aikana vaihtelevat olosuhteet. Ilmavirtoja täy-
tyy pystyä säätämään esimerkiksi, jos tiloissa esiintyy tilapäisiä huomattavia 
epäpuhtauslähteitä. Jos rakennuksessa ei ole jatkuvaa käyttöä, voidaan il-
manvaihdon määrää pienentää, mutta ilmanvaihto on kuitenkin palautettava 
normaalille tasolle viimeistään kaksi tuntia ennen käyttäjien tuloa rakennuk-
seen. (RT 07-10946 2009, 14.) 
 
 




Rakennuttaja on vastuussa siitä, että terve talo -asiat viedään Terveen talon 
kriteerien mukaisesti suunnittelun ja rakentamisen asiakirjoihin. Tärkeää on, 
että ne saadaan sisällytettyä urakkaohjelmaan ja urakkarajaliitteeseen, koska 
Terveen talon kriteerit ja ohjeet eivät ole viranomaissäännöksiä eivätkä ne 
sinällään velvoita rakennushankkeen eri osapuolia. (RT 07-10805 2003, 3.) 
Kun kriteerit ja ohjeet ovat sopimusasiakirjoissa kuten urakkaohjelmassa ja 
urakkarajaliitteessä, ne ovat rakennushankkeen eri osapuolia velvoittavia. 
Kriteereiden ja ohjeiden toteutumisen seurannasta työmaalla on rakennuttaja 
niin ikään vastuussa. Rakennuttaja voi joko itse huolehtia tarvittavasta valvon-
nasta tai palkata tehtävään terve talo -asiat hallitsevan asiantuntijan. (RT 07-
10805 2003, 3.) Jotta kriteerit ja ohjeet voivat toteutua työmaalla, on niiden 
toteuduttava myös suunnittelussa.  Siksi on suositeltavaa, että käytetään asi-
antuntijaa, joka kykenee huolehtimaan sekä työmaan että suunnittelijoiden 






Suunnittelijoiden vastuu terve talo -asioiden osalta määräytyy sen mukaan, 
mitä suunnitteluohjelmaan ja -sopimuksiin on kirjattu. Terve talo -hankkeissa 
tulisi suunnittelusopimuksissa mainita, että kohde suunnitellaan Terveen talon 
toteutuksen kriteerien mukaisesti ja että suunnitteluratkaisujen on täytettävä 




Pääurakoitsija on vastuussa niistä asioista, jotka urakkaohjelmassa ja urakka-
rajaliitteessä määritellään sen tehtäviksi. Näistä olennaisimmat ovat kosteu-
denhallintasuunnitelman ja puhtaudenhallintasuunnitelmien laatiminen sekä 
niiden noudattaminen käytännössä. Kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunni-
telmia on käsitelty luvuissa 2.5.1.2 kosteudenhallintasuunnitelma ja 2.5.2.3 
puhtaudenhallintasuunnitelman. Pääurakoitsijan on myös osoitettava, kuinka 
ko. suunnitelmien toteutumista seurataan rakentamisen aikana. 
Työmaan aikataulut on laadittava kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitel-
mat huomioon ottaen (RT 07-10805 2003, 13). 
 
 





Opinnäytetyöprosessin työstäminen alkoi siitä, kun aiheesta sovittiin toimek-
siantajan kanssa. Alkuperäisenä tavoitteena oli saada tehtyä terve talo- koor-
dinaattorille työkalu, joka helpottaisi terve talo -koordinaattorin työtä. Työkalun 
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tulisi koostua sekä tarkastuslistoista että materiaalista, jonka avulla tarkastuk-
set voitaisiin toteuttaa.  
Aloitin työni keräämällä opinnäytetyön aiheeseen sopivaa materiaalia ja tutus-
tumalla siihen. Huomasin, että terve talo -koordinaattorin työ kulminoituu ter-
veen talon toteutuksen kriteereiden toteutumisen seurantaan ja varmistami-
seen rakennushankkeessa. 
Oli siis tarpeen selvittää tarkemmin, mistä terve talo -koordinaattorin työkalun 
tulisi koostua eli minkä asioiden toteutuminen tulisi varmistaa, että terve talo- 
hanke toteutetaan sisäilmastoluokituksen tavoitteiden mukaisesti. Terveen 
talon toteuttamisen teorian kirjoittaminen tapahtui samaan aikaan, kun tutus-
tuin hankkimaani aineistoon ja jäsentelin aihetta. Teorian kirjoittamisen aikana 
selvisivät terveen talon toteuttamisen päätekijät joita ovat: 
- kosteudenhallinta 
- puhtaudenhallinta 
- materiaalien päästöluokitukset 
- sekä oikein toteutettu ilmanvaihto sekä lämpö- ja valaistustekniikka.  
Nämä ovat siis päätekijät, jotka tulisi pystyä tarkastuslistojen avulla tarkista-
maan. Näiden lisäksi on myös varmistuttava ääniolosuhteiden hallinnasta. 
Ennen työkalun rakentamisen aloittamista pidimme opinnäytetyön tilaajan 
edustajien eli yrityksen puolelta olevien opinnäytetyön ohjaajien kanssa pala-
verin, jossa hahmottelimme mikä olisi käytettävyyden kannalta järkevin tapa 
jaotella tarkastettavat asiat. Vaihtoehtoja oli oikeastaan kaksi: jaottelu osa-
puolten vastuualueiden mukaisesti tai jaottelu rakennusosittain ja asioittain. 
Päädyimme jälkimmäiseen vaihtoehtoon, johon kuitenkin yhdistetään vastuun-
jaon todettavuus. Päätöstä tarkastettavien asioiden tarkastelemisesta raken-
nusosittain puolsi se, että monista aiheeseen liittyvissä lähdemateriaaleista 
tieto on helpoiten löydettävissä juuri rakennusosittain. Vastuiden määrittämi-




 Lisäksi todettiin, että selkeyden vuoksi olisi järkevää jakaa tarkastuslistat ra-
kennushankkeen vaiheiden mukaan. Yhtenä tärkeänä asiana pidettiin myös 
sitä, että työkalua olisi mahdollisimman helppoa päivittää tarpeen tullen.  
 
 
3.2 Tarkastuslistojen laatiminen 
 
3.2.1 Tarkastuslistojen luonnostelu 
 
Koska terve talo- hankkeessa onnistumiseksi tulee noudattaa terveen talon 
toteutuksen kriteerejä, lähtökohtana on, että kaikki nämä kriteerit sisällytetään 
tarkastuslistoihin. Osa kriteereistä on kuitenkin tarkastuslistojen kannalta lä-
hinnä otsikkotasoa, erityisesti rakenne- ja rakennussuunnitelmien osalta. Siksi 
niitä pitää eritellä detaljitasolle epäkohtien huomaamiseksi. Tarkastettavien 
asioiden listaamisessa käytin apuna mm. RIL 250-2011:n liitettä 4, jossa on 
lueteltu kosteusteknisiä kriittisiä laatutekijöitä rakennusosittain. Siinä on kui-
tenkin vain kosteudenhallinnan näkökulma, joten lisäksi käytin Sisäilmayhdis-
tyksen verkkosivuilta löytyvää materiaalia. Listoille tuli myös jonkin verran asi-
oita, joiden on kokemusperäisesti todettu olevan merkityksellisiä terve talo- 
asioiden kannalta. 
Aloitin tarkastuslistojen laatimisen hankkeen vaiheiden mukaisessa järjestyk-
sessä eli tavoiteasettelun tarkastuslistan tekeminen oli työvaiheena ensim-
mäinen. Tässä vaiheessa täytyi miettiä myös tarkastuslistojen ulkoasu ja tu-
lostettavuus, jotta samaa tarkastuslistapohjaa voisi käyttää muidenkin vaihei-
den tarkastuslistana. Ajatuksena oli, että täytettynä ja tulostettuna tarkastuslis-
tat toimisivat myös dokumentteina terve talo -koordinaattorin suorittamasta 
työstä, jolloin erillistä raportointia ei tarvita. 
Tavoiteasettelun tarkastuslistan ollessa päälinjoiltaan valmiina kopioin sen 
uusille välilehdille seuraavien vaiheiden tarkastuslistojen pohjiksi. Seuraavan 
vaiheen tarkastuslistana on suunnitteluvaiheen tarkastuslista. Kun määrittelin 
suunnitteluvaiheessa tarkastettavia asioita, muotoutuivat myös seuraavissa 
vaiheissa tarvittavat tarkastuslistat, koska eteen tuli koko ajan asioita, joiden 
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tarkastaminen tulisi ajankohtaiseksi vasta seuraavassa vaiheessa. Näin ollen 
selvisi olevan tarvetta neljälle eri tarkastuslistalle, joilla terveen talon toteutta-
misen noudattamista voidaan tarkistaa. Listojen jaotteluksi tuli seuraavanlai-
nen: 
- Tarkastuslista 1: Hankesuunnitteluvaihe 
- Tarkastuslista 2: Suunnitteluvaihe 
- Tarkastuslista 3: Rakentamisen valmistelu- / rakentamisvaihe 
- Tarkastuslista 4: Rakentamisvaihe 
Kuviosta 2 näkyy millaiseksi tarkastuslistojen ulkoasu muotoutui. Tarkastuslis-
tat 1-4 löytyvät tämän raportin liitteenä. 
 
KUVIO 2. Tarkastuslista nro. 1. 
 
3.2.2 Hankesuunnitteluvaiheen tarkastuslista 
 
Koska tavoitteiden asettaminen luo pohjan koko hankkeelle, tulee siinä ottaa 
huomioon kaikki terveen talon toteuttamisen päätekijät. Ensimmäiseksi valitta-
vaksi tavoitteeksi asetin sisäilmastoluokan, koska se vaikuttaa muiden tavoit-
teiden asettamiseen, kuten teknisten tavoitearvojen valintaan. Muita asioita 
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mitkä valittu sisäilmastoluokka määrittää, ovat rakennus- ja ilmanvaihtotöiden 
puhtausluokka ja materiaalien päästöluokat. Koska kosteudenhallinnalla on 
suuri merkitys hyvän sisäilman laadun saavuttamisessa, on tarpeen määritellä 
toimenpiteet myös sen varmistamiseksi. Hyvä kosteudenhallinta voidaan var-
mistaa ulkopuolisella tarkastusmenettelyllä eli terve talo- koordinaattorin käyt-
tämisellä rakennushankkeessa. Tässä vaiheessa on myös tarpeen miettiä 
millaista sääsuojausta rakentamisvaiheessa mahdollisesti tullaan käyttämään. 
 
3.2.3 Suunnitteluvaiheen tarkastuslista 
 
Suunnitteluvaiheen tarkastukset ovat laajin osa-alue. Niissä otetaan huomioon 
hankesuunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet sekä se, että suunnitelmat ovat 
vähintään määräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisia. Lähtökohtana 
suunnitteluvaiheen onnistumiselle voidaan pitää sitä, että rakennuksen jokai-
nen osa on suunniteltu detaljitasolle saakka huomioon ottaen terveen talon 
toteuttamisen päätekijät, ks. luku 3.1. 
 
3.2.3.1 Yleiset asiat 
 
Perustan suunnittelulle ja rakennusosien hyville ratkaisuille luo rakennuksen 
sijoitteluun ja korkeusasemointiin liittyvät ratkaisut sekä kosteusriskiarvion laa-
timinen. Kosteusriskiarvio on tärkeä siksi, että sen avulla tiedostetaan raken-
nusosittain liittyvät riskit ja ne otetaan huomioon suunnittelussa. Rakennuksen 
oikea sijoittelu luo mahdollisuudet myös toimivalle ilmanvaihdolle ja esimerkik-
si lämpökuormien hallinnalle. 
 
3.2.3.2 Perustukset, alapohja ja piha-alueet 
 
Kun perusasiat ovat kunnossa, voidaan siirtyä tarkastamaan suunnitelmia ra-
kennusosakohtaisesti. On loogista aloittaa perustusten ja alapohjan sekä pi-
ha-alueiden suunnitelmien tarkastamisella. Näiden rakennusosien suunnittelu-
ratkaisuilla on merkitystä erityisesti kosteudenhallinnan kannalta, jonka lisäksi 
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on huomioitava radonin torjunnan ratkaisut. Piha-alueiden suunnitteluratkai-





Välipohjissa kosteudenhallinnan kannalta kriittinen tekijä on veden joutuminen 
ontelorakenteisiin, kuten ontelolaatoissa ja teräspalkeissa. Ontelorakenteisiin 
jäänyt vesi voi aiheuttaa kosteusongelmia vasta vuosien kuluttua rakennuksen 
valmistumisesta. Siksi on huolehdittava, että ontelorakenteisiin päätyneen ve-
den poistuminen suunnitellaan. 
Toinen riski kosteudenhallinnan kannalta ovat kerrosvälipohjat, jos niiden si-
sälle eristekerrokseen jää vettä. Siellä olevaa vettä ei välttämättä havaita kos-
teusmittauksissa, koska kosteusmittaus ei ulotu eristekerrokseen. Jos sinne 
jää vettä, se aiheuttaa yläpuolisen pintavalun RH -tason nousua pinnoittami-
sen jälkeen, mahdollisesti yli sallitun pinnoitettavuustason. 
Puhtaudenhallinnan kannalta välipohjien suunnittelussa on huomioitava mah-
dolliset piiloon jäävät pinnat, kuten alakattotilat. Niiden siivottavuus ja puhdis-
tettavuus tulee varmistaa mm. puhdistusluukkujen ja sopivan pintakäsittelyn 
avulla. Jos välipohjissa käytetään vaimennusverhouslevyjä, tulee niiden olla 
sellaisia, ettei niistä pääse epäpuhtauksia huonetiloihin. (RT 07-10805 2003, 
5-6.) 
Välipohjien ääneneristyksen varmistamiseksi on tarkistettava läpivienteihin 




Vesikaton suunnittelussa merkittävimmässä roolissa on kosteusteknisten asi-
oiden toimivuus. Vesi ja kosteus pitää saada johdettua pois katolta ilman, että 
se aiheuttaa haittaa rakennukselle ja ympäristölle (C2 Kosteus 1998, 12). Sa-
devesien poisjohtamisessa on huomioitava katemateriaalien sopivuus katto-
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kaltevuuden mukaan sekä sen pitkäaikais- ja kulutuskestävyys. Vedenpoisto 
on suunniteltava siten, että se toimii kaikissa olosuhteissa ja että vedelle on 
aina kaksi poistumismahdollisuutta esim. tulvatilanteiden varalta. 
Läpiviennit ja liittyvien rakenteiden kiinnitykset ovat aina vuodoille riskialttiita 
paikkoja. Niiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota toteutettavuuteen 




Ulkoseinärakenteiden suunnittelussa on kosteustekninen toimivuus niin ikään 
keskeisessä roolissa. Rakenteeseen kohdistuu sekä sisäisiä että ulkoisia kos-
teusrasituksia. Sisäisten kosteusrasitusten aiheuttama kondenssiriski poiste-
taan tekemällä rakenteesta riittävän vesihöyry- ja ilmatiivis sekä huomioimalla 
kylmäsiltojen vuoksi mahdollisesti aiheutuva kondensoituminen. Ulkoseinän 
käytännössä toimivilla tuuletusjärjestelyillä varmistetaan sekä sisä- että ulko-
puolelta rakenteeseen tunkeutuneen kosteuden poistuminen rakenteesta. 
Ulkopuolinen kosteusrasituksen, joka aiheutuu mm. viistosateen ja lumen kul-
keutumisen vaikutuksesta, haitalliset vaikutukset estetään liitosdetaljiikalla.  
Ulkoseinän saumojen ja liitosten on oltava sellaisia, että niiden kautta 
pääsee mahdollisimman vähän vettä rakenteeseen. Jos rakenteessa 
käytetään esim. avosaumaratkaisuja, rakenne suunnitellaan siten, ettei 
mahdollisista vuotovesistä ole haittaa rakenteelle. Ulkoseinän saumo-
jen suunnittelussa otetaan huomioon myös saumojen liikkeet. Ulkover-
houksen taakse mahdollisesti joutuneen vuotoveden on päästävä pois-
tumaan rakenteesta haittaa aiheuttamatta. (RIL 107-2000 2000, 115.) 
Liitosten toteuttamiseen ohjeita löytyy esimerkiksi RT- kortista 80-10632 Ra-
kennuksen suojapellitykset. 
 
3.2.3.6 Ikkunat ja ovet 
 
Ikkunat ja ovet liittyvät ulkoseinärakenteeseen, joten niiden liittymissä pätevät 
samat lainalaisuudet kuin muidenkin rakennusosien liittymisessä ulkoseiniin. 
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Liitosten suunnittelussa tulee siis ottaa huomioon sekä sisäiset, että ulkoiset 
kosteusrasitukset, ks. luku 3.2.3.5 ulkoseinät. 
Ikkunoilla ja ovilla on suuri merkitys sisäolosuhteiden kannalta. Vääränlaiset 
ratkaisut voivat vähentää viihtyvyyttä ja sitä kautta työssä jaksamista ja tuotta-
vuutta. Viihtyvyyttä vähentäviä tekijöitä ovat mm. vedontunne, auringon häi-
käisy ja liian kova melutaso. Ne voidaan helposti poistaa, kun ne otetaan 
suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon. 
 
3.2.3.7 Pintamateriaalit ja kalusteet 
 
Sekä kalusteiden että muidenkin pintojen materiaalivalinnoilla on paljon merki-
tystä valmiin rakennuksen sisäilmasto-olosuhteisiin. Materiaaleista peräisin 
olevat epäpuhtauspäästöt minimoidaan valitsemalla päästöluokiteltuja pinta-
materiaaleja. Tässä yhteydessä on myös varmistettava pintamateriaalien yh-
teensopivuus, ettei niiden keskenään reagoiminen aiheuta epäpuhtauspäästö-
jä. 
Puhtaudenhallinnassa onnistumiseksi pintojen tulee olla sellaisia, että ne ovat 
helposti puhdistettavia ja kestävät hyvin puhdistustoimenpiteistä aiheutuvaa 
mekaanista rasitusta. Lattiapinnoitteiden ja jalkalistojen valinnassa sekä 
asennuksessa tulee ottaa huomioon mm. lattianhoitokoneiden käytön aiheut-
tamat kosteusrasitukset (Rossi 2012). 
Kalusteiden päälle kertyvät pölyt tulee myös olla helposti siivottavissa tai nii-
den kertyminen on estettävä.  
Kalusteiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon niiden vaikutus ilmanvaih-





Märkätilojen teknisesti kriittiset asiat ovat lähinnä kosteudenhallinnan piiriin 
kuuluvia. Märkätiladetaljiikassa on kuitenkin samalla huolehdittava mm. ilman-
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vaihdon ja materiaalien yhteensopivuudesta osana hyvän ilman laadun var-
mistamisessa. Toimivan märkätilan kulmakivinä voidaan pitää riittäviä lattian 
kallistuksia sekä vesitiiviitä liitoksia ja läpivientejä. Ohjeita märkätilojen detalji-
en suunnitteluun annetaan oppaassa RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja 




Taloteknisen suunnittelun keskeisiä tavoitteita ovat sellaisten ratkaisujen löy-
täminen, joilla saavutetaan tavoiteasetteluvaiheessa asetetut lämpötilan-, il-
man laadun-, ääniolosuhteiden-, valaistuksen sekä ilman liikenopeuden tavoi-
tearvot.  S1 -luokassa tulee olla työpistekohtaiset säätömahdollisuudet lämpö- 
ja valaistusolosuhteille, mikä voidaan mahdollistaa vain hyvällä taloteknisellä 
suunnittelulla. Terveen talon toteutuksen kriteereissä on annettu melko yksi-
tyiskohtaiset ohjeet tarvittavista toimenpiteistä, joilla tavoitearvot saavutetaan 
talotekniikan osalta. 
Talotekniikan suunnittelussa on otettava huomioon myös rakentamisaikainen 
puhtauden- ja kosteudenhallinta. Jos rakennus rakennetaan ja osastoidaan 
P1 -alueiksi lohkoittain, on myös ilmanvaihtolaitteisto pystyttävä osastoimaan 
sen mukaisesti. Kondenssiveden kanavistoon kertymisen ehkäisemiseksi on 
suunniteltava kanavistojen lämmöneristys tehtäväksi heti niiden asentamisen 
yhteydessä. 
 
3.2.4 Rakentamisen valmistelu- / rakentamisvaiheen tarkastuslista 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa pääurakoitsijan tulee laatia työmaakohtai-
set kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat sekä työmaan aikataulu (RT 
07-10805  2003, 7). Kohdissa 2.5.1 Kosteudenhallinta ja 2.5.2 Työmaan puh-
taudenhallinta on käsitelty tarkemmin ko. suunnitelmien sisältöjä. 
Työmaan aikataulun on oltava sellainen, että siitä voidaan helposti havaita 
tahdistavat ja kriittiset työvaiheet kosteuden- ja puhtaudenhallinnan kannalta. 
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Tahdistavia asioita ovat esim. puhtaudenhallinnan kannalta pölyävien työvai-
heiden sovittaminen IV -töiden ja P1 -osastoinnin suhteen ja kosteudenhallin-
nan kannalta kuivumisaikojen asettamat vaatimukset. Aikataulussa on lisäksi 
varattava riittävästi aikaa toimintakokeille ja säädöille sekä tilojen tuuletuksel-
le, jotta voidaan varmistaa riittävän hyvä ilman laadun taso heti rakennuksen 
käyttöönottovaiheessa. 
Rakentamisen alkuvaiheessa on myös varmistuttava siitä, että työmaahenki-
lökunta on saanut riittävän perehdytyksen terve talo -periaatteiden soveltami-
sesta käytännön rakentamiseen (RT 07-10805 2003, 7). On tärkeää, että työ-
maahenkilökunta tiedostaa terveen talon toteuttamiseen liittyvät laatutavoitteet 
ja ne käytännön keinot, joiden kautta tavoitteet voidaan saavuttaa. Avainase-
massa epäkohtien huomaamisessa ovat juuri työmaahenkilöstö ja epäkohtiin 
puuttuminen työmaa-aikana on tehokkaampaa, jos ne ajoissa havaitaan. 
 
3.2.5 Rakentamisvaiheen tarkastuslista 
 
Rakentamisvaiheen tarkastuksissa pääajatuksena on todentaa, onko raken-
taminen tapahtunut hankkeen aikaisemmissa vaiheissa laadittujen suunnitel-
mien ja tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentamisvaiheen 
tarkastuslista rakentuu edellisten vaiheiden tarkastuslistojen kautta. Rakenta-
misvaiheen tarkastuslistassa tarkastettavat asiat on jaettu kolmeen osa aluee-
seen: yleiset asiat, rakennedetaljit ja talotekniset asiat.  
Yleisiksi asioiksi on listattu työmaalla tehtäväksi vaaditut yleiset kosteuden- ja 
puhtaudenhallinnan toimenpiteet. Kun työmaalle laadittujen kosteuden- ja 
puhtaudenhallintasuunnitelmien on todettu olevan asianmukaisia, voidaan 
niitä käyttää apuna toteutuksen tarkastamisessa. 
Rakennedetaljien tarkastamisessa lähtökohtana on, että tarkastetaan niin pal-
jon rakenneyksityiskohtia kuin on mahdollista. Pääasiassa tarkastukset teh-
dään silmämääräisesti arvioimalla, mutta tarvittaessa käytetään apuna erilai-
sia mittalaitteita. Joidenkin yksityiskohtien oikea toteuttaminen varmistetaan 
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niistä laadittujen dokumenttien kautta, kuten esimerkkinä työmaalta otettujen 
seulontanäytteiden tulokset ja vedeneristyksen paksuusmittaukset. 
Talotekniikan asennuksista niin ikään todetaan yhdenpitävyys suunnitelmien 
kanssa. Tavoitteena on varmistaa sekä ilmanvaihtokanavien puhtaina ja kuivi-
na säilyminen koko rakentamisen ajan että vesi- ja lämpöputkien toimintavar-
muus valmiissa rakennuksessa. Tässäkään tapauksessa ei kaikkea pysty 
omien silmämääräisten havaintojen ja mittausten avulla toteamaan, vaan osa 
asioista on muiden asiantuntijoiden tarkastettavia. On kuitenkin varmistettava 
että tarvittavat ulkopuoliset tarkastukset tulee tehtyä ja niistä on saatavilla 
asianmukaiset dokumentit. 
 
3.3 Materiaalin kerääminen 
 
Yhtenä haasteena terve talo -koordinaattorin työssä on ollut sen hoitamisessa 
tarvittavan tiedon hallinta ja tehokas käytettävyys, koska se koostuu useista 
lähteistä. Kaikkea materiaalia ei ole ollut edes saatavilla sähköisessä muo-
dossa. Kun lähdemateriaalia on paljon, saattaa yksittäisen tiedon löytäminen 
tuottaa paljon turhaa työtä. 
Materiaalin keräämisen tavoitteena oli löytää tarkastettaviin asioihin liittyvät 
määräykset ja ohjeet, joilla voidaan varmistaa terveen talon kriteerien toteu-
tuminen. Kuten aikaisemmin on mainittu, osa tarkastettavista asioista perus-
tuu kokemusperäiseen tietoon, joihin ei välttämättä löydy varsinaisia määräyk-
siä ja ohjeita. 
Tulin siihen tulokseen, että järjestys oikean tiedon löytämiseksi kunkin tarkas-
tettavan asian osalta tulee olla seuraavanlainen: 
1. Katsotaan mitä Terveen talon toteutuksen kriteereissä asiasta maini-
taan 




3. Etsitään muista lähteistä asiaa koskevat määräykset ja ohjeet jos edel-
lisissä lähteissä ei niitä yksiselitteisesti ole annettu. 
Muita lähteitä, joiden avulla terveen talon toteuttamiseen liittyvien asioiden 
tavoitteidenmukaisuutta voidaan varmistaa, tärkeimpiä mainitakseni ovat Ra-
kentamismääräyskokoelma, RIL:n julkaisut ja RT -kortisto. 
Materiaalin keräämisen aloitin siinä vaiheessa, kun tarkastuslistat olivat lähes 
valmiit. Sitä varten loin sähköisen hakemiston, johon materiaalin eli eri lähteis-
tä peräisin olevan tiedon voi poimia ja josta se on helposti löydettävissä. Läh-
din käymään tarkastuslistojen asioita läpi yksi kerrallaan etsien niihin lähdetie-
toa edellä mainitussa järjestyksessä. Löytämistäni lähdetiedoista poimin aina 
kyseistä tarkastettavaa asiaa koskevan olennaisen tiedon, jonka pohjalta syn-
tyi materiaalia tallennettavaksi sähköiseen hakemistoon. 
 
3.4 Materiaalin ja tarkastuslistojen yhdistäminen 
 
Alkuperäisissä tavoitteissa oli määritelty, että tarkastuksissa tarvittava materi-
aali saataisiin yhdistettyä tarkastuslistoihin siten, että se olisi helposti ja tehok-
kaasti käytettävissä. Koska Excelissä on mahdollista luoda linkkejä toisiin tie-
dostoihin, päätin käyttää sitä ominaisuutta tässä tehtävässä. Ongelmana kui-
tenkin oli se kuinka saataisiin juuri kyseisestä lähteestä tarvittava tieto helposti 
näkyville ilman, että lähdemateriaalia täytyisi selata. Päädyin ratkaisuun, jossa 
lähdemateriaali pilkotaan useiksi tiedostoiksi, jolloin linkin kautta voidaan tar-
kasti päästä haluttuun kohtaan lähdemateriaalissa. Lisäksi, kun olin tulostanut 
lähdemateriaalin pdf -muotoon, muokkasin niitä pdf -käsittelyohjelmilla siten, 
että korostin niistä olennaisia asioita. Tällä tavalla sain tehostettua lähdemate-
riaalin käyttöä, kun huomio kiinnittyy heti oikeaan paikkaan avatussa linkissä. 
Lähdemateriaalin pilkkomisesta seurasi uusi ongelma, joka aiheutui syntyvien 
tiedostojen runsaan määrään vuoksi. Tiedostojen runsaus vaatii täsmällisen 
tiedostojen nimeämislogiikan, jotta haluttu tiedosto on mahdollista tarvittaessa 
löytää myös muuta kautta kuin linkistä avaamalla. Tämä tulee kyseeseen esi-
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merkiksi silloin, kun lähdetiedostoa täytyy päivittää tai yhteys linkin ja tiedos-
ton välillä jostain syystä pääsee katoamaan. 
Runsaan lähdemateriaalin hallitsemiseksi loin lähdemateriaalien päähakemis-
ton alle hakemistot jokaiselle eri lähteelle, joiden alle kokosin kaikki ko. läh-
teestä pilkotut tiedostot. Kuvio 3 havainnollistaa lähdemateriaalin hakemisto-
rakennetta. Jatkossa siihen on helppo lisätä uutta materiaalia, mikäli siihen on 
tarvetta. 
 
KUVIO 3. Lähdemateriaalin hakemistorakenne. 
Pilkotut lähdetiedostot päätin nimetä niiden alkuperäisen lähteen nimen ja si-
vunumeroinnin mukaisesti. Koska joidenkin lähteiden samoja sivuja saattoi 
tarvita useiden eri asioiden tarkastamisessa, täytyi samoista sivuista ottaa 
useita eri pdf -tulosteita. Vaikka tulosteissa käytettiin täsmälleen samoja sivu-
ja, niistä tuli muokkaamisen jälkeen erilaisia, koska niissä korostetaan eri asi-
oita. Tällaisia tapauksia varten tiedostojen nimeämiseen piti ottaa lisäksi aak-





KUVIO 4. Esimerkki lähdetiedostojen nimeämisestä. 
Seuraavana haasteena oli linkkien luominen ja asettelu excel- taulukkoon si-
ten, että linkin nimen perusteella voidaan havaita mistä lähteestä on kyse. 
Aluksi nimesin linkit juuri samalla tavalla kuin sitä vastaava tiedosto, esim RIL 
107-2000 s.120-121a (katso kuvio 4 yllä). Tämä vei kuitenkin taulukossa pal-
jon tilaa varsinkin kun yhdelle riville eli yhtä tarkastuslistan asiaa kohti saattoi 
tulla useita linkkejä. Lisäksi taulukosta tuli tällä tavalla melko sekavan näköi-
nen. 
Muokkasin taulukkoa luettavammaksi siten, että loin jokaista lähdettä varten 
oman sarakkeen (katso kuvio 5), johon kyseiseen lähteeseen viittaavat linkit 
voi asettaa. Tällöin linkin nimeämistä pystyi muuttamaan siten, että linkin ni-
menä oli vain vastaavan tiedostonimen loppuosa eli sivunumero ja kirjain. 
Tämä järjestely teki taulukosta huomattavasti selkeämmin luettavan. Nyt siitä 
on helposti luettavissa, mitä lähteitä missäkin tarkastuslistassa on käytetty ja 
siihen on helppo lisätä uusia sarakkeita uusia lähteitä varten aivan kuten läh-
demateriaalien hakemistoonkin. Näin koko työkalusta tuli myös helposti päivi-




Kuvio 5. Lähdemateriaalin yhdistäminen tarkastuslistoihin. Esimerkkinäkymä. 
 
 




Suurimpana haasteena opinnäytetyössä oli terve talo -asioiden kokonaisuu-
den hahmottaminen aiheen laajuuden vuoksi. Kokonaisuuden hahmottami-
seen sisältyi se, että piti hahmottaa mitä kaikkea terve talo -koordinaattorin 
pitää hallita ja mitkä asiat on jätettävä muiden asiantuntijoiden tehtäväksi. Täl-
löin vain pitää tarkistaa, että jokainen oman alansa asiantuntija on hoitanut 
velvollisuutensa ja voi sen jollakin asiakirjalla todentaa. Työkalun rakentamista 
ei voinut aloittaa ennen kuin oli edes jollakin tasolla saanut jäsenneltyä, mitä 




Kokonaisuuden hahmottamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi oli vain 
yksi tie: aiheeseen liittyvän kirjallisuuden etsiminen ja siihen tutustuminen se-
kä asiantuntijoiden eli tässä tapauksessa opinnäytetyön ohjaajien kanssa kes-
kustelu. Kirjallisuudesta saadun tiedon avulla hahmottui, mitä kaikkea aihee-
seen liittyy ja asiantuntijoiden kokemuksien kautta selkeytyi asioiden tärkeys-
järjestys ja painoarvot. 
Kun kokonaisuus oli hyvin omaksuttu, oli työn rajaaminen kohtuullisen help-
poa ja oli hyvä pohja lähteä rakentamaan työkalua. 
 
4.2 Tavoitteiden toteutuminen 
 
4.2.1 Opinnäytetyön onnistuminen 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi työkalu terve talo -koordinaattorin käyttöön. 
Uskon työn tuovan lisäarvoa terve talo -asiantuntija tehtävässä toimimiselle ja 
parantavan toimeksiantajana olleen yrityksen kilpailukykyä ko. asiantuntijapal-
velun tarjoajana. 
Työkalu koostuu kahdesta osasta: Excel -pohjaisista tarkastuslistoista ja säh-
köisestä materiaalihakemistosta, joka on linkitetty tarkastuslistoihin. Tärkeitä 
työkalun ominaisuuksia ovat sen käytettävyys ja päivitettävyys. Päivitettävyys 
on olennaista, sillä normit ja ohjeet voivat muuttua sekä uutta tietoa aiheeseen 
liittyen varmasti tulee lisää. 
Mielestäni molemmat ominaisuudet toteutuvat työkalussa hyvin. Tarkastuslis-
tojen selaaminen ja lukeminen on helppoa. Lisäksi ne ovat hyvin tulostettavis-
sa ja siten ne kommentoituina toimivat dokumentteina terve talo -
koordinaattorin tekemästä työstä. Taulukon asetukset on asetettu sellaisiksi, 
että työkalun päivittäminen ei vaikuta tarkastuslistojen tulostettavuuteen. Työ-
kalun käytettävyyttä lisää myös se, että se voidaan kopioida tietokoneesta 
toiseen eli sen käyttö ei ole paikkaan sidottu. Koko työkalun sähköinen tilan 
tarve kaikkine osineen oli sen valmistumishetkellä noin 110-120 Mb, joten se 
kulkee tarvittaessa kätevästi mukana vaikka muistitikulla. 
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Jokainen hanke, jossa työkalua tullaan käyttämään, on jollakin tavalla toisis-
taan poikkeava. Hankkeen vaativuus vaikuttaa siihen, mikä on terve talo -
tarkastusten laajuus kussakin hankkeessa. Työkalua voidaan aina muokata 
hankekohtaisesti sopivaksi karsimalla tarkastuslistoista sellaisia asioita, jotka 
eivät koske kyseistä hanketta. 
 
4.2.2 Oma ammatillinen kehittyminen 
 
Tavoitteisiin päästäkseni minun täytyi tutustua tarkasti terveen talon toteutta-
miseen liittyvään kirjallisuuteen. Tavoitteena olikin näiden asioiden mahdolli-
simman hyvä hallinta opinnäytetyön valmistuttua. Terve talo- asiat tulevat työ-
elämässä vastaan yhä enenevissä määrin, ja niiden osaajia tullaan jatkossa 
tarvitsemaan. 
”Terve talo” oli tullut useaan otteeseen terminä vastaan jo ennen opinnäyte-
työn aloittamista. Sitä oli sivuttu silloin tällöin eri opintojaksojen yhteydessä. 
Lisäksi termi on esiintynyt lehtien palstoilla tasaiseen tahtiin viime vuosien ai-
kana joidenkin julkisten hankkeiden yhteydessä. Sisäilma-asiat ja henkilöiden 
sisäilmaoireilu ovat muutenkin olleet paljon esillä viime aikoina. Opintojaksoilla 
käsitellyt, toisistaan irrallisiksi jääneet, sisäilman laatuun vaikuttavat asiat 
hahmottuivat opinnäytetyön aikana kiinteäksi kokonaisuudeksi, jossa jokaisel-
la tekijällä on selkeä paikkansa.  
Opinnäytetyön työstämisen aikana minulle selvisi, ettei terveen talon toteutta-
miseksi tarvitse keksiä mitään uutta. Kaikki tarpeellinen tieto on jo saatavilla. 
Jollakin tavalla vain on varmistuttava, että uusin tieto ja käytännön tekeminen 
kohtaavat. Itselleni syntyi opinnäytetyön tekemisen kautta hyvä käsitys siitä, 




4.3 Työkalun käyttö ja jatkokehitys 
 
Valmistunut työkalu oli sellaisenaan heti valmis käyttöön. Oli kuitenkin selvää, 
että sitä käytettäessä tulee löytymään asioita, millä sitä voitaisiin kehittää. 
Työkalun käytettävyys tulee siis varmasti vain paranemaan sen käytön myötä. 
Terve talo -koordinaattorina toimiminen vaatii paljon asiantuntemusta ja koko-
naisuuden hallintaa terve talo -asioissa. Siten työkalun, vaikka se sisältää pal-
jon keskeistä materiaalia, käyttö ei tarjoa oikotietä terve talo -
asiantuntijuuteen. 
Työkalulle on olemassa myös toinen käyttötarkoitus. Se voi toimia opinnäyte-
työn toimeksiantajana olleen yrityksen rakennesuunnittelijoiden tietopankkina, 
josta löytyy ohjeita rakennedetaljien suunnitteluun ja niitä koskevia määräyk-
siä. Työkalu käy siihen tarkoitukseen sellaisenaan, mutta siitä voisi kehitellä 
myös version juuri kyseistä käyttöä varten. Silloin siihen voisi sisällyttää muu-
takin kuin terve talo -asioihin liittyvää materiaalia. 
Terve talo -koordinaattorin toimenkuvaan sisältyy muitakin tehtäviä kuin mihin 
työkalun käyttö antaa mahdollisuudet, ks. luku 1.2. Työkaluun tai sen yhtey-
teen voisi jatkossa luoda materiaalia myös muiden tehtävien, kuten työmaa-
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